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Per centrar la nostra relació amb l'STEI-i, hem de
començar fent una mica d'història:
CONAVIGUA va sorgir amb l'objectiu de cercar
justícia per a les dones maies víctimes del genocidi,
la terra arrasada i les massacres a Guatemala. En les
últimes dècades del segle passat, es va patir un
holocaust més per als pobles indígenes, producte
del conflicte armat intern, a través del qual l'Estat
guatemalenc va impulsar l'anihilament ètnic, ja que
durant més de cinc segles aquesta havia estat la
política del govern crioll eurocèntric, ja que va
voler imposar les seves formes de vida a una civilit-
zació mil·lenària que sempre ha contribuït al món
amb les seves grans aportacions i creacions.
CONAVIGUA comença a visualitzar i somiar per un
país millor i que els culpables dels crims del
genocidi i delicte de la humanitat paguin pels seus
actes violents cap a les dones maies, els pobles
indígenes i els afectats per la guerra.
Dins el sorgiment de la Coordinadora Nacional de
Viudes de Guatemala coneguda per les seves sigles
CONAVIGUA, va ser difícil l'organització amb tota la
llibertat plena. Les lluites no sols són reivindicati-
ves, sinó també sentim que les dones som part de la
construcció d'un nou país, però que en la realitat
patim la quàdruple discriminació: per ser dones, per
ser indígenes, per ser analfabetes i per ser pobres.
És evident que en els seus inicis vàrem necessitar
bons aliats que poguessin lluitar conjuntament en la
recerca constant de la justícia i equitat i d'aquesta
manera va ser trobant persones individuals, organit-
zacions nacionals, organitzacions internacionals i
altres que veien en CONAVIGUA algun punt com a
comú denominador en les lluites socials, en tots els
nostres passos com a dones en el caminar cap a un
millor futur per als nostres fills, per a nosaltres i les
nostres famílies i les nostres comunitats; així va ser
com vàrem conèixer l'STEI-i intersindical que ens va
estendre la seva mà solidària per més de deu anys,
i si quelcom ens identifica amb ells és la lluita per
una vida millor, que semblant anhel no el trobam en
un sistema explotador, excloent, racista, discrimi-
nador del sistema capitalista, enquistat en els
estats al servei de l'imperi per mitjà de les seves
grans empreses i indústries, que s'aprofiten de la
prepotència bèl·lica per extreure els nostres
recursos naturals, que per a nosaltres ha estat, és i
serà la nostra mare terra.
Entre els distints projectes realitzats amb l'STEI-i
intersindical n'esmentarem alguns que han servit
perquè les dones maies poguessin cercar cada dia la
superació comunitària abans que la superació
personal i individualista, entre ells:
1. Salut familiar i medi ambient
2. Capacitació i formació de líders maies
3. Promoció de les arts maies
4. Drets humans i drets indígenes
5. Drets de la infància
6. Alfabetització a dones maies
7. Programa d'horts familiars
8. Equitat i gènere
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9. Enfortiment d'organitzacions del poble
maia, amb èmfasi en les dones maies
10. Programes d'agricultura
11. Ajudes emergents i urgents per a les famílies
damnificades per algun desastre quasi
natural, els aixoplucs mínims, reconstrucció
d'habitatges, etc.
12. Campanya de solidaritat i acompanyament a
les nostres lluites socials, en la denúncia
d'abusos contra els drets humans i drets dels
pobles indígenes.
Tot aquest treball per més d'un decenni ha
contribuït a les famílies maies, en especial a les
dones, que són les que hem patit més, i hem iniciat
el procés de recuperació, i de l'actitud de ser
víctimes i prenem el paper de ser subjectes socials
i polítics, contribuint d'aquesta manera en la
construcció d'un estat plurinacional, respectuós de
les identitats que representam.
La consciència col·lectiva cada dia pren la seva
pròpia dinàmica en les comunitats on s'està
treballant i on l'STEI-intersindical de forma
indirecta fa presència. Entre les regions sociolin-
güístiques hi ha les àrees; K´iche´, Ixil, Q´eqchi,
K´aqchikel, Poqomchi, Tz´utujil, etc.
En un futur pròxim esperam tenir més cobertura
nacional, perquè les dones que estan directament o
indirectament a CONAVIGUA, van multiplicant les
idees de solidaritat que cercarà unificar esforços
des dels distints espais de treball i de respondre les
necessitats urgents com també la necessitat de
formar una visió a llarg termini. Per això agraïm a
STEI-intersindical els esforços institucionals i d'orga-
nització que fa a través dels seus projectes dirigits
a altres organitzacions que lluiten per un món
millor.
L'STEI-i per a nosaltres ha significat un aliat incon-
dicional per a la recerca d'igualtat d'oportunitats i el
respecte absolut als drets humans, així mateix ha
obert espais de denúncia, i de recerca de millors
oportunitats per a projectes de desenvolupament
social, cultural i ha estat interlocutor a institucions
i organismes de les Illes Balears per aconseguir
ajudes i també ho ha estat amb els mitjans de
comunicació, les autoritats autònomes i ha
coordinat accions de sensibilització en l'àmbit
públic sobre la problemàtica que pateixen els
pobles indígenes a Guatemala i les víctimes del
conflicte armat intern.
Deixam constància del nostre agraïment pel que ha
contribuït a la lluita per la dignitat per la justícia i
la pau a Guatemala. Enhorabona i molts d'anys! q
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